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Værdien af sygdomsresistens i 
økologisk dyrket vårbyg
Bladsygdomme kan forvolde store udbyttetab i vårbyg selv under økologiske 
dyrkningsbetingelser – risikoen kan mindskes væsentligt ved korrekt sortsvalg.
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Ŷ%ODGV\JGRPPH NDQ Y UH HW Y VHQWOLJW SURE %ODGV\JGRPPHNDQY UHHWY VHQWOLJWSURE-
OHPEnGHLNRQYHQWLRQHORJ¡NRORJLVNG\UNQLQJ
DIYnUE\J'HUHUJRGHPXOLJKHGHUIRUDWIRUH-
bygge bladsygdomme ved korrekt sortsvalg, 
VnIUHPWPDQO JJHUY JWSnVRUWHQVHOOHUVRUWV-
EODQGLQJHQVUHVLVWHQVHJHQVNDEHU'HWHUVnOHGHV
afgørende at kende sortens resistens mod specielt 
de sygdomme, som har størst sandsynlighed for 
EDVHUHWSnGHQHQNHOWHVHUIDULQJHUDWNXQQHEOLYH
HWSUREOHP8GRYHUVRUWVHJHQVNDEHUYLOV\JGRPV
niveauet for den enkelte sygdom i den enkelte 
PDUNDIK QJHDIGHWORNDOHVPLWWHWU\NLEHJ\Q-
GHOVHQDIY NVWV VRQHQMRUGHQVQ ULQJVVWRIED
lance- og frigivelse, mikrobiel aktivitet samt vind 
og vejr. 
 5HVXOWDWHUQHKHUXQGHUVWDPPHUIUDWRnUVIRU-
V¡JLGHW¡NRORJLVNHV GVNLIWHYHG)RUVNQLQJV-
FHQWHU)RXOXPVRPKDUY UHWHQGHODI)-2,,
%$52) SURMHNWHW 6 GVNLIWHW KDU VLGHQ 
Y UHWG\UNHW¡NRORJLVNRJVLGHQY UHWWLO-
GHOWIRUVNHOOLJHP QJGHURJW\SHUDIhusdyrgødn-
LQJ)RUPnOHWYDUEODDWXQGHUV¡JHVDPPHQK Q-
gen mellem bygsorters resistensegenskaber og den 
tilførte husdyrgødning i relation til naturligt fore-
NRPPHQGH EODGV\JGRPPH VDPW DW NYDQWL¿FHUH
GLVVHEODGV\JGRPPHVSnYLUNQLQJDINHUQHXGE\WWHW
Da der ikke er mulighed for sygdomsfri ’kontrol-
SDUFHOOHU¶ L ¡NRORJLIRUV¡J EOHY VDPPHQK QJHQ
mellem udbytte og bladsygdomme i stedet under-
V¡JWYHGKM OSDIVnNDOGW¶HNVWHUQHYDULDEOH¶L
GHWWHWLOI OGHVRUWVHJHQVNDEHUVRPHUUHJLVWUHUHW
i andre forsøg: Gruppering for resistens mod de 
forskellige bladsygdomme fra ¶3ODQWHY UQ2Q-
OLQH¶RJXGE\WWHSRWHQWLDOHPnOWL/DQGVIRUV¡JPHG
Y UGLDISU¡YQLQJDIVRUWHUIRUKROGVWDO
 ,IRUV¡JHWLQGJLNVHNVVRUWHU2WLUD2UWKHJD
/DQGRUD %UD]LO 6YDQL RJ (GHO VDPW WR VRUWV-
EODQGLQJHU%ODQGLQJ2WLUD2UWKHJDRJ/DQGR-
UDRJ%ODQGLQJ%UD]LO6YDQLRJ(GHO6YDQL
HUHQ OGUHGDQVNVRUWVRPHUNDUDNWHULVHUHWYHG
UHODWLYVWRUURGY NVWPHQV(GHOHUHQQRUVN
UDGHWVRUWPHGWLGOLJRJKXUWLJY NVW6RUWHUQH
YDULEHJJHnUVnHWLJHQWDJHOVHULWRIRUVNHOOLJH
PDUNHULVDPPHV GVNLIWHKHQKROGVYLVnURJ
nUHIWHUNO¡YHUJU V
)RUHNRPVWDIEODGV\JGRPPHSn
E\JLHW¡NRORJLVNV GVNLIWH
,EHJJHnUEOHYGHUREVHUYHUHWUHODWLYWNUDIWLJH
DQJUHE DI EODGVYDPSH E\JEODGSOHW L  RJ
PHOGXJL%HJJHnUYDUGHUGHOVVWRUIRUVNHO
LVRUWHUQHVV\JGRPVG NQLQJPHQGHUXGRYHUYDU
GHUVWRUIRUVNHOSnKYLONHVRUWHUGHUNODUHGHVLJ
EHGVWPRGGHHQNHOWHV\JGRPPHLGHWHQNHOWHnU
¿JXU
 2WLUDRJ/DQGRUDYDUNUDIWLJWDQJUHEHWDIEODG-
SOHWLKYRULPRG2UWKHJDJLNQ VWHQIUL,
YDUGHWRPYHQGWLGHW2UWKHJDYDUVW UNW
DQJUHEHWDIPHOGXJRJ2WLUDRJ/DQGRUDIRUEOHY
sunde. Svani og begge sortsblandinger var relativt  
VXQGHLEHJJHnU%UD]LOKDYGHNUDIWLJHDQJUHEDI
EnGHEODGSOHWRJPHOGXJRJYDUGHUPHGGHQVRUW
som var mest belastet af bladsygdomme. Den 6-
UDGHGHVRUW(GHO¿NKYHUNHQPHOGXJ0ORHOOHU
EODGSOHWPHQYDUWLOJHQJ OGPRGWDJHOLJIRUE\J
UXVWVSHFLHOWLPDUNHQPHGHQIRUYHQWHW345
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K¡MIUXJWEDUKHGnUHIWHUNO¡YHUJU V
Der var sikker mindre forekomst af meldug, 
rust og bladplet i marker med lavest frugtbarhed 
 nU HIWHU NO¡YHUJU V VDPPHQOLJQHW PHG GH
WLOVYDUHQGHPDUNHUPHGK¡MIUXJWEDUKHG1LQG-
KROGLSODQWHUQHGDJHHIWHUVnQLQJYDUVW UNW
SnYLUNHWDIDIVWDQGWLONO¡YHUJU VLV GVNLIWHWRJ
GHUYDUVnOHGHVHQVLNNHUVDPPHQK QJPHOOHP
K¡MW1QLYHDXRJK¡MV\JGRPVIRUHNRPVW%ODG-
YLVQLQJ¶QHNURVH¶K QJHU VDPPHQ PHG SODQ K QJHUVDPPHQPHGSODQ-
ternes generelle trivsel/stressniveau, idet blad-
YLVQLQJIUHPVN\QGHVDIXJXQVWLJHY NVWIRUKROG Y NVWIRUKROG
PHQK¡MWV\JGRPVWU\NNDQRJVnIUHPPHQHGYLV-
ningen udover de egentlige sygdomssymptomer. 
6DPPHQK QJPHOOHPV\JGRPVDQ-
greb og udbytte
'H Q YQWH YHNVHOYLUNQLQJHU PHOOHP VRUW nU
PDUNHQVSODFHULQJLV GVNLIWHWRJEODGV\JGRP-
me giver sig markante udtryk i kerneudbyttet 
VH HQGYLGHUH KWWSZZZIRHMRGNHQ\WHQ\W
IHENHUQHKWPO'HVRUWHUVRPKDYGHGHWOD
veste angreb af henholdsvis bladplet og meldug i 
GHWHQNHOWHnUJDYJHQHUHOWK¡MHVWNHUQHXGE\WWH
)HNVYDU2UWKHJDK¡MHVW\GHQGHLODYWDQ-
JUHEDIEnGHEODGSOHWRJPHOGXJPHQVGHQJDY
ODYHVWHXGE\WWHLK¡MWDQJUHEDIPHO-
GXJ2PYHQGWYDU2WLUDRJ/DQGRUDEODQGWGH
K¡MHVW\GHQGHLK¡MWUHVLVWHQVQLYHDXPRG
PHOGXJKYRUGHLYDUUDQJHUHWVRPQU
RJSnJUXQGDIEODGSOHW6RUWVEODQGLQJHUQH
KDYGHJHQHUHOWODYHV\JGRPVDQJUHELEHJJHnURJ
EHJJH PDUNHU VH HQGYLGHUH KWWSZZZIRHMR
GNHQ\WHQ\WIHEV\JGRPKWPO
$QDO\VHDINHUQHXGE\WWHVRPIXQN-
WLRQDIPHOGXJUXVWRJEODGSOHW
VDPWXGE\WWHSRWHQWLDOH
Det observerede kerneudbytte pr. parcel blev ana-
O\VHUHWYHGKM OSDIREVHUYDWLRQHUIUDIRUV¡JHQH
sammen med forklarende variable fra andre forsøg 
¶HNVWHUQHYDULDEOH¶
Observationer fra forsøget:
Smittetryk for meldug, bladplet og rust be-
UHJQHWVRPPDNVLPDOG NQLQJVJUDGIRUKYHU
PDUNKYHUWnU
0DNVLPDONHUQHXGE\WWHSnWY UVDIgentagelse, 
gødningsstrategi og sort
’Sortsegenskaber’ baseret på andre forsøg:
5HVLVWHQVJUXSSHUIUD3ODQWHY UQ2QOLQH
HHQY UGLSUVRUWRJV\JGRP'HWLOHQKYHU
WLG RSGDWHUHGH UHVLVWHQVJUXSSHU IUHPJnU DI
6RUW,QIRKWWSZZZVRUWLQIRGN2YHUVLJWDVS
3RWHQWLDOH IRU NHUQHXGE\WWH IUD Y UGLDISU¡Y
QLQJ DI VRUWHU L /DQGVIRUV¡JHQH M\VNH ORND
lLWHWHU
•
•
•
•
Figur 1. Forekomst af bladsygdomme og bladvisning (’nekrose’) i marker med en forventet høj 
frugtbarhed (1. år efter kløvergræs) og lavere frugtbarhed (4. år efter kløvergræs). Søjlernes højde 
(+/- spredning) viser summen af % dækning på de 3 øverste blade for meldug, bygrust, skoldplet 
og bladplet samt nekrose (gennemsnit af 12 observationer pr. sort/mark).346
,PRGHOOHQEOHYNHUQHXGE\WWHWEHVNUHYHWVRPHQ
funktion af sorternes sygdomsresistensgrupper 
RJGHUHVXGE\WWHSRWHQWLDOHY JWHWPHGKHQKROGV-
vis observeret smittetryk og maksimal kerneud-
bytte. 
Resultater
’Sort’ og sortsrelaterede vekselvirkninger for-
NODUHGHFDDIGHQWRWDOHYDULDWLRQLNHUQHXG-
E\WWHWSnSDUFHOQLYHDXRJGHWWHYDUVW UNWVLJ-
QL¿NDQW &LUND KDOYGHOHQ DI GLVVH VRUWVHIIHNWHU
NXQQHGHUQ VWIRUNODUHVXGIUDDQJUHEDIPHOGXJ
EODGSOHW RJ UXVW 'H WUH V\JGRPPH SnYLUNHGH
udbyttet i samme størrelsesorden alt sammen i 
negativ retning. Effekten af meldug og rust var 
VW UNWVLJQL¿NDQWPHQVEODGSOHWHIIHNWHQYDUVLJ-
QL¿NDQWSnRPWUHQWQLYHDX
 8GE\WWHWDEIRUIRUVNHOOLJHNRPELQDWLRQHUDI
VPLWWHWU\N IRU GH WUH EODGV\JGRPPH RJ 392
JUXSSHUIUHPJnUDIWDEHO0RGHOOHQDQWDJHUDW
der ikke er noget tab, hvis den enkelte sygdom er 
IUDY UHQGHVPLWWHWU\N¶¶HOOHUKYLVVRUWHQKDU
HQULJWLJJRGUHVLVWHQV392JUXSSH¶¶0HQ
GHUXGRYHUDIK QJHUGHWIRUYHQWHGHWDEEnGHDI
VPLWWHWU\N RJ JUXSSHULQJ L 3ODQWHY UQ 2QOLQH
9HGHWVPLWWHWU\NIRUPHOGXJSnG NQLQJHU
GHUVnOHGHVHQXGE\WWHIRUVNHOSnKNJNHUQH
KDPHOOHPVRUWHUL392JUXSSHRJRJYHG
HWVPLWWHWU\NIRUUXVWSnG NQLQJHUGHUHQ
IRUVNHOSnKNJNHUQHKDPHOOHP392JUXSSH
RJKNJKD+YLVGHUIRUHNRPPHU
ÀHUHV\JGRPPHLVDPPHPDUNHUGHWIRUYHQWHGH
WDELNNHIXOGVW QGLJDGGLWLY'HWVDPOHGHXGE\W-
WHWDEHUVnOHGHVHQVPXOHPLQGUHHQGVXPPHQDI
tab for de enkelte sygdomme.                          Ŷ
Tabel 1. Beregnet tab i kerneudbytte af vårbyg (hkg/ha) for 
forskellige kombinationer af smittetryk for meldug, bladplet 
og rust og resistensgrupper i Planteværn Online (PVO).
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